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зывает процесс выработки партийной линии в условиях революционных 
самозахватов земель, в целом не соответствовавших принципам больше-
вистской аграрной программы, ориентированной на национализацию зе-
мельной собственности. 
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В статье рассматриваются некоторые тенденции в современном 
экономическом развитии России. 
This article discusses some of the trends in modern Russia's economic de-
velopment. 
 
На формирование современных тенденций экономического развития 
Российской Федерации оказывают влияние как внутрироссийские, так и 
международные факторы. 
В ХХ в. международная интернационализация активно перерастала в 
глобализацию, которая неразрывно связана с развитием информационных 
и коммуникационных технологий. С одной стороны, глобализация позво-
ляет участвующим в ней государствам с меньшими затратами решать 
внутригосударственные экономические проблемы. С другой стороны, в 
условиях глобализации усиливается неравенство государств в экономиче-
ском отношении, что порождает тенденцию к антиглобализму. 
После разрушения Советского Союза – с конца 1991 г. и до 2010 г. – 
Россия фактически не могла конкурировать с развитыми капиталистиче-
скими странами, имея резкое сокращение промышленного производства, 
производственного потенциала, товаров потребительского назначения, 
низкую конкурентоспособность, значительный внешний долг, не соответ-
ствующую мировому уровню инновационную активность. Возникла высо-
кая зависимость страны от иностранных государств в товарах производ-
ственного и потребительского назначения, в структуре экспорта и импорта, 
в финансовых ресурсах. Фактически после разрушения СССР мир стал од-
нополярным. 
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Известно, что современный глобальный мировой рынок охвачен си-
стемным кризисом, который отразился и на российской экономике. Снизи-
лись цены на энергоносители и другие сырьевые товары. Сократились объ-
емы как международной торговли, так и внешней торговли России. По 
данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации, в пер-
вой половине 2016 г. объем внешней торговли России составил только 
240,4 млрд дол., т.е. сократился на 22,3 % по сравнению с первой полови-
ной 2015 г. [1]. В СССР было 20 % мирового экономического потенциала, 
а сейчас в Российской Федерации его только 2,5–3,0 % [1]. 
Несмотря на это, в последние годы ситуация в системе международ-
ных экономических отношений имеет тенденцию к изменению. Россия 
стала оказывать на нее существенное воздействие. Фактически Россия   
стала центром интеграционных процессов на Азиатском континенте.   
Увеличился ее валовой внутренний продукт (ВВП). В 2015 г. он составил  
3725 млрд дол., т.е. в 19 раз превысил ВВП в 1999 г., когда он был равен 
195,9 млрд дол. За этот период в 4,5 раза увеличился и объем внешней тор-
говли России: со 118,4 млрд дол. в 1999 г. до 530,4 млрд дол. в 2015 г. [1]. 
В последние годы Россия стала оказывать определенное воздействие и 
на состояние международной безопасности, включая борьбу с междуна-
родным терроризмом, националистическими и фашистскими группиров-
ками, стремящимися восстановить свое влияние в отдельных странах. 
Свидетельством этого являются события в Сирии. 
Такая позиция России встречает противодействие США и части стран 
Евросоюза, которые расширяют использование всевозможных санкций. 
Фактически Россия живет в условиях нарастающей угрозы войны, деста-
билизации отношений между странами на постсоветском пространстве, 
экономических связей, характерных для СССР. Об этом свидетельствует 
ситуация в странах, вступивших в Таможенный союз, Евразийский эконо-
мический союз. Известно, что в странах, вступивших в эти международные 
объединения, после снятия таможенных пошлин повысилась конкуренто-
способность товаров на внутренних и международных рынках. Имеют ме-
сто и другие положительные процессы в экономическом развитии данных 
стран. 
Фактически промышленное производство в России стало реально уве-
личиваться в связи с необходимостью срочно укреплять оборонную без-
опасность страны, увеличивать производство продукции военного назна-
чения. Не случайно, что во втором полугодии 2016 г. увеличился спрос на 
высокотехнологичную российскую продукцию в ракетно-космической от-
расли, атомной энергетике. Начинает увеличиваться спрос на данную про-
дукцию в тяжелом машиностроении, станкостроении, гражданском 
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авиастроении и вертолетостроении, железнодорожном и морском транс-
порте, автомобильной промышленности. 
К числу положительных тенденций развития российской экономики 
следует отнести разработку на общегосударственном уровне стратегии 
развития отдельных отраслей хозяйства. Среди них «Стратегия развития 
лесного комплекса России на период до 2020 года». В РФ сосредоточено 
25 % мировых запасов древесины. В 2015 г. общая лесная площадь России 
была более 885 млн га, т.е. составляла примерно 45 % территории страны, 
с запасом древесины около 82 млрд м3. По объемам производимой продук-
ции отрасли лесопромышленного комплекса в промышленном производстве 
Россия – на 7-м месте, по объемам экспорта товаров – на 5-м месте [2]. 
Наряду с положительными тенденциями в развитии российской эко-
номики действуют и отрицательные тенденции. К их числу можно отнести 
следующие. 
В последние годы – преподаватели высшей школы по своей работе 
знают – эффективность научных работников и даже научных институтов 
определяется по индексу цитирования в зарубежных журналах (РИНЦ) и 
доходов от научных открытий. Это создает неблагоприятные экономиче-
ские условия для фундаментальных научных исследований и даже ведет к 
оттоку части принципиально новых открытий в зарубежные страны до их 
официального патентования. В 2014 г. расходы на фундаментальные науч-
ные исследования в России составляли только 0,18 % ВВП, тогда как в 
других странах эти цифры были значительно выше: в США и КНР – около 
4 %, Швейцарии – 0,9 %, Южной Корее – 0,76 %, Франции – 0,54 %, Испа-
нии – 0,27% [3]. 
Приватизация предприятий оборонно-экономического комплекса не-
редко снижает роль государства в управлении экономикой страны или да-
же отстраняет его от руководства процессом укрепления оборонного ком-
плекса. 
Не прекращаются закупки американских гражданских самолетов даже 
в том количестве, в каком позволяют научно-технические и экономические 
возможности России. 
На низком уровне контроль государственных органов за использова-
нием выделенных государством финансовых средств. 
Рост емкости внутреннего рынка России сдерживается динамикой 
рубля по соотношению с долларом и евро и происходит за счет снижения 
реальных доходов населения; 
Диспропорция между производственными возможностями страны и 
сокращающимся платежеспособным спросом населения вызывает ухудше-
ние его жизненных условий. 
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ИЗ  ОПЫТА  ПОДГОТОВКИ  СПЕЦИАЛИСТОВ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  ТУРИЗМА  НА  ФАКУЛЬТЕТЕ  ТУРИЗМА 
И  СЕРВИСА  ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА 
(FROM  THE  EXPERIENCE  OF  TRAINING  OF  ECOLOGICAL TOUR-
ISM  AT  FACULTY  OF  TOURISM  AND  SERVICE  LEAD DISCOVERY) 
 
Рассматриваются теоретические вопросы экологического туризма, 
а также профессиональные особенности организации туризма в ООПТ, 
которые учитываются при подготовке кадров. 
The theoretical issues of ecological tourism, as well as professional fea-
tures of the organization of tourism in protected areas included in the training. 
 
Объявленный Президентом России 2017 г. годом экологии делает ак-
туальным обращение к многогранной теме экологического туризма. 
Следует согласиться с выделением О.Ю. Гурьевских, Н.В. Скок ос-
новных критериальных признаков экологического туризма. Он должен: 
- ориентироваться на организацию отдыха в малоизмененной природе, 
способствовать восстановлению физических и духовных сил туриста, рас-
ширению его естественнонаучного кругозора и соблюдению морально-
этических норм поведения в природной и культурно-исторической среде; 
- способствовать устойчивому развитию экономики и социальному 
благополучию местного населения, а также сохранению природной и куль-
турно-исторической среды и осуществлению природоохранной деятельно-
сти за счет части прибыли, полученной от туристского бизнеса; 
- предусматривать применение современных технологий разработки 
турпродукта и функционально-планировочную организацию рекреацион-
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